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Señores miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela de Post 
Grado de la Universidad Cesar Vallejo para obtener el grado de Maestro en Educación 
con mención en Administración de la educación presentamos la tesis titulada: “La 
Gestión Educativa y El Desempeño Docente de la institución educativa Innova School, 
sedes Chorrillos y Ate – 2013”, con la finalidad de conocer la relación que existe entre 
la Gestión Educativa y el Desempeño Docente de la institución educativa Innova School 
sedes Chorrillos y Ate - 2013. 
 
El documento consta de cuatro capítulos, el Capítulo I es referido al problema de 
investigación, el Capítulo II al marco teórico de ambas variables, el Capítulo III al 
marco metodológico y el Capítulo IV a los resultados.  
 
Así mismo se considera las conclusiones, sugerencias y la bibliográfica 
consultada para la consecución de la presente investigación. 
 
Señores miembros del jurado esperamos que esta investigación sea evaluada y 
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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general conocer la 
relación que existe entre la Gestión Educativa y el Desempeño Docente de la institución 
educativa Innova School sedes Chorrillos y Ate - 2013.  
 
Este estudio se enmarca dentro de la investigación cuantitativa de tipo 
descriptiva – correlacional – no experimental. La muestra que se utilizo fue de tipo 
censal, para poder identificar en un 100 % de probabilidad la hipótesis formulada, 
siendo la población y muestra 124 docentes que laboran en las sedes de Chorrillos y Ate 
de la institución educativa Innova School. La técnica utilizada fue la encuesta y como 
instrumento un cuestionario dirigido a los docentes de ambas sedes. 
 
Los resultados demuestran que no existe relación significativa entre las variables 
estudiadas, llegando a la conclusión, que al realizar una buena o mala Gestión Educativa 























The present research aimed to generally know the relationship between 
Educational Management and Teaching Performance of the educational institution 
Innova School headquarters Chorrillos and Ate - 2013. 
 
This study is part of quantitative research descriptive - correlational – not 
experimental. The sample used was of type census to identify a 100% probability of this 
hypothesis, with the population and sample 124 teachers working at the educational 
institution Innova School headquarters Chorrillos and Ate. The technique used was the 
survey and a questionnaire as a tool for teachers of both venues. 
 
The results show that there is no significant relationship between the variables 
studied, concluding that to make a good or bad Educational Management not they affect 
























El presente trabajo lleva como título “La Gestión Educativa y El Desempeño 
Docente de la Institución Educativa Innova School, sedes Chorrillos y Ate – 2013”, 
cuyo propósito es el de afirmar la teoría que la Gestión Educativa es un factor 
determinante que se relaciona con el Desempeño Docente de la Institución Educativa 
estudiada. 
La investigación presenta la siguiente estructura: 
En el Capítulo I, PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN; se hace el planteamiento  del 
problema describiendo la realidad de la institución educativa en estudio , la finalidad de 
la investigación y la posible alternativa para mejorar esta situación problemática; la 
formulación  del problema general y los problemas específicos; se justifica desde 
diversas perspectivas el porqué  de la investigación, los inconvenientes que surgieron 
durante la elaboración del trabajo y da a conocer los antecedentes a nivel internacional y 
nacional sobre el tema.  
 
En el Capítulo II, MARCO TEÓRICO; se define y se presenta teorías que 
tipifican y caracterizan tanto a la Gestión Educativa, como el Desempeño Docente y la 
relación que existe entre ambas variables. 
 
En el Capítulo III, MARCO METODOLÓGICO, presenta la formulación de la 
hipótesis general y las específicas; la definición conceptual y operacional de ambas 
variables; el tipo de diseño que utiliza es no experimental, descriptivo correlacional con 
una población total de 124 docentes de las sedes de Chorrillos y Ate de la institución 
Educativa Innova School, el método de investigación es cuantitativo y la técnica que se 
utiliza es la encuesta y como instrumento un cuestionario. La validez y confiabilidad del 
instrumento tiene la validación de expertos conformado por 3 docentes de la escuela de 
Post Grado de la Universidad César Vallejo. 
 
En el Capítulo IV, RESULTADOS; se detalla mediante tablas y gráficos las 
variables intervinientes, las dimensiones de la variable independiente - dependiente y la 




En las CONCLUSIONES se señala que no existe relación directa y significativa 
entre la Gestión Educativa y el Desempeño Docente de la institución educativa Innova 
School sedes Chorrillos y Ate. 
 
En las SUGERENCIAS; se plantean algunas propuestas para mejorar la Gestión 
Educativa y el Desempeño Docente de las instituciones educativas en general y la de 
estudio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
